















































日　時 採集場所 方　　　　　法 人員 主長目的動物
4日午後 塔　島　東　磯 SC肥A潜水 2 磯の小型魚類
5　　” 海洋観測塔附近 〃 3 礫地の小型魚類
11　　〃 塔　　　　　島 タイト㌦プール採集 3 ウミウシ。巻貝類
13　　〃 海洋観測塔下 SCUBA潜水 2 ツバメウオ
14　　〃 塔島東暗礁 〃 4 トゲトサカ類
22　　〃 か文とご周辺 〃 2 熱帯性小型魚類
25　終日四　双　島 　　　．^イド。フーノレ，SOUBA4 〃
26　午後鳥　の　巣 磯　採　集 2 内湾性潮間帯動物
28　　〃 北浜沖の磯 素もぐり 2 ベ　ラ　類










































































上　　　旬 中　　　旬 下．」@旬晴天日数128 10 9 9
室温（。C） 24．3～2－ZO 一252～2Z5 25。ろ～28，326，1 268 2人2
2380～26．00　　　　　…25．50～2Z0425．30～2Z63　　　　　’水温（。G） 2507 26．17 26ゐ7
2392～247224．46～24．9923．53～25．26比重（15．c） 24．43 24．78 24．63
オ3水槽室（水温）
H水槽（｝
卜8水槽（り
24．5～26．4
25．8
24．3～26日0
25．5
2ア．O～28」コ
27．6
25，9～27，1
26．5
26．8～28．3・
27．5
．249～27．8
27．0
海水取入口
水温（。o）
比重（15．o）
24．86～26．30
25．60
24．09～25．15
24．81
25．83～2ア．36
26．44
24．74～25．4025104
25，80～28由06
27．27
24．17～25－28
24．8／
一18一
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